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『FRONT』「海軍号」「陸軍号」モンゴル語版
井　上　　　治
はじめに
　ここに紹介するのは、旧日本陸軍参謀本部の直属出版社であった東方社が 1942 年から
44 年にかけて刊行した多言語対外宣伝グラフ誌『FRONT』の1−２号（通称「海軍号」）
と３−４号（通称「陸軍号」）のモンゴル語版のモンゴル語テキストのラテン文字転写と
その和訳である。紙幅の都合があるため、『FRONT』全体やそのモンゴル語版の説明は
最小限にとどめる。詳しくは、下に紹介する多川精一の著書や井上の既刊の文章を参照い
ただきたい。
　『FRONT』は、全十四号（1−２、３−４、５−６、７、8−9、10 − 11、12 − 13、
14）と特別号二冊が出版された。このうち、1−２号（通称「海軍号」。以下、「海軍号」
と略す）と３−４号（通称「陸軍号」。以下、「陸軍号」と略す）は、大日本帝国の国威・
軍事力・理想等を対外的に宣伝するために、計十五種類十四か国語で刊行され、モンゴル
語もこの中に含まれている。
　かつて東方社でその製作に関わった多川精一が 1988 年に回想を著して『FRONT』に
関する興味深い事実を明らかにし1、その翌年から『FRONT』が復刻され２、『FRONT』
への接近は容易になった。とはいえ、この機会に復刻されたのは、各号ひとつの言語の版
にすぎなかった。東方社の創設者岡田桑三が語ったところでは、海軍号は国外版だけで
６万9千部刷られたという（多川：322）。岡田のいう「海外版」とは日本語以外の言語
の版を指しているに相違ない。「海軍号」は全部で十五種類作られたので、単純計算で一
種類あたり４千６百部が刷られた勘定になる。多川は、「戦闘行動に明け暮れていた軍の
機関に、こうした悠長な宣伝物（＝『FRONT』−井上）を計画的に配布する余裕などな
かったことは十分考えられ」（多川：324）、「宣伝物という本来の目的から判断すると、そ
の効果はほとんどゼロに近かった」（多川：325）と見ている。海外版は基本的に国外に撒
1　多川精一『戦争のグラフィズム：回想の『Front』』平凡社、1988 年。再版は『戦争のグラフィ
ズム：『FRONT』を創った人々』、平凡社ライブラリー 349、2000 年。ここでは再版を利用した。
また多川には、『焼跡のグラフィズム：「FRONT」から「週刊サンニュース」へ』平凡社新書 268、
2005 年、もある。
２　『Front』平凡社、1989-1990 年。
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かれるべきものだったのだろうが、今はそれが誰の手に渡ったかは明らかではない。実
際、インターネット上で検索した限りでは、世界のいずこかの文献所蔵機関が「海軍号」・
「陸軍号」モンゴル語版の“原本”を所蔵しているとの情報は得られていない。
　『FRONT』モンゴル語版の研究にとって幸運だったのは、復刻版の「海軍号」ではモ
ンゴル語版が選ばれ、「海軍号」のモンゴル語テキストは容易に読むことができるように
なったことであった。しかし、復刻版「陸軍号」ではモンゴル語版は採用されず、「陸軍
号」のモンゴル語版は稀覯のままであったが、運良く、2003 年に島根県立大学メディア
センター「服部四郎ウラル・アルタイ文庫」（以下、服部文庫と略す）３に「海軍号」と
「陸軍号」のモンゴル語版が所蔵されているのを井上自身が発見し、手元に『FRONT』
の二つのモンゴル語版がそろった。これを機に井上は、「海軍号」・「陸軍号」モンゴル
語版の内容とこれに関わった人物関係を中心に『FRONT』モンゴル語版をめぐる事情
を略述し４、さらに、この内容を補い、「海軍号」・「陸軍号」モンゴル語版のラテン文字
転写テキストと和訳を公刊した５。この二つの文章にまとめたところを踏まえて、今回
『FRONT』モンゴル語版のテキストを正式な学術刊行物に公表するに至った流れを下に
整理しておきたい。
　服部文庫に『FRONT』の二つのモンゴル語版が所蔵されていたのは、服部自身が「海
軍号」をモンゴル語に翻訳する作業を担当したため（多川：65-68、130-134）であろう。
また、この「海軍号」の翻訳作業を、のちに内モンゴル近代文学の創始者と言われるよう
になるサイチンガ６という内モンゴルからの留学生が補佐した７。おそらく「陸軍号」の
モンゴル語翻訳作業も手伝った可能性が高い8。ならば、この「海軍号」・「陸軍号」は世
界的な言語学者服部四郎と内モンゴルの大作家サイチンガの若き日の交流を示す記念碑的
な作品となるはずであるが、大日本帝国陸海軍を称賛する内容のため、中国ではまったく
３　服部の蔵書が移管された経緯については、服部旦「「服部四郎文庫」設立の経緯および蔵書整理
の記録」『島根県立大学メディアセンター報』２：42-64、2002 年、を参照。
４　井上治「日本のモンゴル語戦時プロパガンダ誌とその周辺」『アジア遊学』54：99-108、2003
年。
５　井上治「『FRONT』モンゴル語版をめぐって」『平成 14 年度〜平成 16 年度日本学術振興会科
学研究費基盤研究（B）一般「戦時下、対東アジア戦略と広告宣伝」報告書』：11-34、2005 年。
６　Sayičungγ_a（賽春嘎）（1914-73）。内モンゴル近代文学の創始者に位置づけられる詩人・作家・
教育家。後代、ナ・サインチョクト（Na. Sayinčoγtu）を名乗る。1937 年４月に留学のため来日。
善隣高等商業学校特設予科に学ぶ。1938 年３月に予科卒業。同年４月東洋大学専門部倫理教育科
に入学し、1941 年 12 月に卒業、帰国。文化大革命中に迫害を受けたが、その罪行のひとつに数え
上げられたのが『FRONT』の翻訳に関わったことであったという。注７のバイカル論文を参照の
こと。1973 年に上海で病死。
７　バイカル「サイチンガの人と作品（上）」『東洋大学大学院紀要』33：134-152、1996 年。
8　井上「『FRONT』モンゴル語版をめぐって」、２頁。
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顧みられることはなく、井上が『FRONT』の研究に関わった時期までに中国で刊行され
たサイチンガ（ナ・サインチョクト）の選集や全集に『FRONT』を収めたものを確認し
ていない。「海軍号」のモンゴル語テキストを容易に読めるようになってから二十年以上
が経過し、稀覯のままである「陸軍号」のモンゴル語テキストを「海軍号」のそれといっ
しょに科研費の成果報告書に載せてから十年が経過した。この間、「海軍号」・「陸軍号」
のモンゴル語テキストを、一般には見ることの難しい科研費の報告書ではなく、正式な学
術刊行物に載せるよう、少数ながらもお勧めをいただいてきた。戦時という難しい時代と
状況にあってこの翻訳に取り組み、戦後は異なったイデオロギーのもとで生きた二人を思
うとき、この『FRONT』モンゴル語版のテキストをより広く公開することで、ある特定
の政治的立場からの評価を喚び、それがこの二人に対する評価に転嫁されることを危惧し
て何もせぬままでいた。しかし最近、サイチンガに関わる研究は総合的研究と学際的な視
点からの詳細な研究が望まれているという意見を目にした9。また、科研費報告書に載せ
たモンゴル語テキストには誤写や脱落があり、訳語には工夫が足りなかったなどの欠点が
あることも自覚している。昨今のサイチンガ研究がそのような趨勢にあるのならば、すで
に公刊した転写テキストの誤脱を正し、訳語もさらに整えて発表すれば、関係する研究の
役に立つ可能性があると考えた次第である。
モンゴル語テキストと和訳
　『FRONT』はページがカンノン開きになっていたり、料紙の裁断寸を変えるなど、一
部ページのつくりに工夫が凝らされており、ストーリーを追ってページの上下左右に目を
走らせる必要がある。この転写テキストはストーリーの流れに従っているので、ページが
前後している箇所があることに注意されたい。
　網掛けは、ストーリーの流れとは関係のないコメント、キャプション、出典説明である
ことを示す。
　紙幅の都合により、転写テキストと和訳には、原則として注は付さないが、原文のモン
ゴル語テキストの明らかな誤りを訂正し、和訳の理解を助ける補足説明をおこなうため、
［　］を用いた。
　井上「『FRONT』モンゴル語版をめぐって」で脱落させたモンゴル語テキストには二
重下線をあてた。
　井上「『FRONT』モンゴル語版をめぐって」にあった逐語索引は省略した。
9　ボルジギン・オルトナスト「言葉に魂を込めた悲劇の民族詩人サイチンガの肖像」『アジア研
究』別冊３：93-106、2015 年、104 頁。
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○海軍号
頁 モンゴル語 和訳
表紙 nibpon-u dalai-yin čerig-ün debter 日本海軍の巻
1 aziy_a-yin qamaγalaγči --- qaγan-u ulus-un dalai-yin 
čerig.
アジアの守護者―帝国海軍
２右 delgegegden gegerekü erimelǰil-tei. onusi ügei gün 
üǰesküleng-tei. kökelen nemelǰikü dulgiyan-tai. yeke 
dölgiyen dalai --- aziy_a-yin dalai...... tende bolbasu. 
ǰarim čaγ-tur. čaγan mönggün kögesü kiged. qar_a 
temür-ün ongγuča --- tere kü ongγuča-yin segül-dür. 
γal ulaγan manduqu naran-u čerig-ün tuγ-un čakilǰin 
keyisküi-yi qaraqu tutum. bida bükün ǰegün tib-ün 
olan uγsaγatan bolbasu. ügülesi ügei bisirel kiged 
kögǰiyen-iyer. bida nar-un önggeregsen ba edügeki 
kiged aγuu yeke irekü čaγ-iyan --- tegün-lüge 
« aldaran talbiγdaǰu büküi aziy_a » -yin urusqal-un 
qandulγ_a-yi qamuγ-un ečüs-tür toγtaγaγsan nibpon ba 
orus-un cüšima aral-un qabi-yin dalai-yin bayilduγan 
( nigen mingγan yisün ǰaγun büged tabuduγar 
on-u tabun sarayin qorin doluγan-a ) -i sanamui 
bida :: edügeki amirika ulus-un daruγ_a frangklin 
rousveyilt-un abaγ_a siodor rousveyilt-un ügülegsen-ü 
dotur_a. « trafalγar-un dayilalta ba ispany_a ulus-un 
esergüčesi ügei ǰiγsaγaltu ongγučas-un qataγu 
deyilegdel ču. ene metü tengčesi ügei kiged bürin 
busu bayiγsan bülüge :: » ( nigen mingγan yisün ǰaγun 
büged tabuduγar on-u tabun sarayin γučin nigen-e ) 
farangsa ulus-un elčin sayid büged neretü ǰokiyalči 
mouris palioloγ-un ügülegsen anu. « nigen mingγan 
tabun ǰaγun nayan naimaduγar on-u doluγan sarayin 
qorin yisün-ü bayilduγan bolbasu. čuqum kü ispany_a 
ulus-un ibropa-yi eǰeleküi-yin qamuγ-un ečüs-ün edür 
bolai kemen teükeči ner ügüleǰüküi : nigen mingγan 
yisün ǰaγun büged tabuduγar on-u tabun sarayin qorin 
doluγan-u bayilduγan bolbasu. čuqum kü orus ulus-un 
aziy_a-yi eǰerkegleküi-yin qamuγ-un ečüs-ün edür 
bolai kemen teükeči ner seǰiglel ügei ügülekü buyu :: » 
( nigen mingγan yisün ǰaγun büged tabuduγar on-u 
tabun sarayin qorin yisün-e ) kitad ulus-un qubisqal-un 
terigülegči sün ǰüng šan ügülerün. « nibpon orus-i 
deyileǰüküi : ibropa ba amirika-yin kümüs bolbasu. 
deyilegdesi ügei anu busu bayiγsan aǰuγu : ene 
deyilegdel-ün üimegen inu. bükü aziy_a tib-tür 
qangginaǰuqui : bida nar ǰegün tib-ün olan uγsaγatan 
開かれ明るい希望を持ち、計り知れな
い深き美しさを持ち、青く覆いあう
波を持つ大なる太平洋― アジアの海
……そこは時に白銀の泡と黒い鉄の船
―まさにその船尾に、炎の赤々と燃え
さかる太陽の軍旗がきらめきはためく
のを見るたびに、我々全て、東の大陸
のあまたの民族は、言い尽くせぬ崇敬
と熱情をもって、我々の過去と現在な
らびに偉大な未来を―それとともに、
《解放されたアジア》の潮流の方向を最
後に決定した日本とロシアの対馬島付
近の海戦（1905 年５月 27 日）を思う、
我々は。現在のアメリカ国の長フラン
クリン・ルーズベルトのおじ、セオド
ア・ルーズベルトの述べた中に、《ト
ラファルガーの海戦とイスパニア国の
無敵艦隊の完敗も、このように比べる
べくもなく、また完璧ではなかった》
（1905 年５月 31 日）［と。］フランス国
の大使であり著名な作家のモーリス・
パレオログが述べたことは、《1588 年７
月 29 日の戦い［＝アルマダの海戦］と
は、まことにイスパニア国のヨーロッ
パ支配の最後の日である、と歴史家ら
が述べたのであった。1905 年５月 27 日
の戦い［＝対馬沖海戦］とは、まこと
にロシア国がアジアに専横を振るう最
後の日である、と歴史家らは疑いなく
述べるであろう》（1905 年５月 29 日）
［と。］中国の革命の指導者孫中山曰く、
《日本がロシアに勝利した。欧米人とは
負けるはずのない者ではなかったのだ。
この敗北の風波は、全アジア大陸に響
き渡ったのであった。我々東の大陸の
あまたの民族は、誇りをもって頭を上
に掲げたのであった。限りない熱情で
ともに湧きかえった、我々は。……実
際、中国、インド、イラン、アフガニ
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bolbasu. omuγ-tai-bar toluγai-ban degegsi ergüǰüküi 
: kiǰaγalasi ügei kögǰiyen-iyer orgilalduba bida :...... 
ünen-degen kitad. enedkeg. iran. auγanistan. arab. 
türkiy_e-ten bolbasu. basa ču ibropa-yin boγul bolǰu 
bayinam :...... teyin bolbaču. nibpon-u ünen üliger 
bolbasu. teden-dür erimelǰil-i öggügsen-ü deger_e. 
basa ene kü erimelǰil-i beyebčilen ileregülküi-yin 
tölüge. tede ner-ün negegen yabuqu ǰam-i iledken 
ǰiγaγsan bülüge :: » ( nigen mingγan yisün ǰaγun qorin 
dörbedüger on-u arban nigen sarayin qorin naiman-a ) 
tere üyes-tür γaγča kögesüren orgiqu dolgiyan-u 
tedüi-yi üǰeged. tegün-ü iruγar-tur luγsiqu ünen 
küčün-i ese üǰegsen ibropa ba amirika-yin kümüs --- 
sin_e sanal ba erimelǰil kiged egürge-ber bosuγsan 
uγsaγatan-u niγuča küčün ba beledkel-i üǰekü ügei 
büged. yosu ügei bardam dobtuluγči-yi esergüčekü 
arad-un kiling ba bögemneldügsen küčün-i siγud 
üǰekü ügei bayiγad. γaγča debisker γaǰar ba. ed 
körüngge kiged. čerig-ün küčün-ü adalidqal-un 
deger_e-eče. orus-un deyileküi-yi idegeǰü bayiγsan 
ibropa ba amirika-yin kümüs bolbasu. nibpon ba 
orus-un bayilduγan-u tegüskel-i. nigen ridi bolγan 
γayiqaba :: teyin kemebečü...... 
スタン、アラブ、トルコらは、依然と
してヨーロッパの奴隷となっている。
…… そうであっても、日本の実例は、
彼らに希望を与えた上に、またこのよ
うな希望を実現して明らかにさせるた
めに、彼らが開いてゆくべき道をはっ
きりと指し示したのであった》（1924 年
11 月 28 日）［と。］その時、ただ泡立つ
波ばかりを見て、その底に脈打つ真実
の力を見なかった欧米人―新しい思想
と希望そして使命によって立ち上がっ
た民族の秘めた力と備えを見ずに、無
法高慢な侵略者に抵抗する民衆の怒り
と結集した力を直接見ることのないま
まに、単に領土と資源そして軍事力の
比較の上から、ロシアの勝利を信じて
いた欧米人は、日露戦争の結末を一つ
の魔術として驚嘆した。とはいえ……
４ london-dur saγuγči farangsa ulus-un elčin sayid-un 
qoriyan-u čerig-ün noyan damad-un ügülegsen anu. 
« γuči γarui ǰil-eče inaγsi. nibpon bolbasu. ene udaγ_a 
egüsügsen kimuralduγan-u tölüge. γayiqamar eb 
arγ_a ba tesbüri-ber bükü küčün-iyen sibqan γarγaǰu 
bayiγsan bülüge : nibpon-u qaγurai ba dalai-yi 
čerig bolbasu imaγta orus-luγ_a tululdaqui-yi urida-ača 
bodumǰilaǰu bayiγuluγsan čerig bolai : teyin büged 
nigen mingγan naiman ǰaγun yeren dörbedüger ba 
tabuduγar on-u nibpon ba čing ulus-un bayilduγan 
bolbasu. nibpon-u čerig-ün bayiγululuγ_a-yin 
tengselge büged. nigen ǰüil-ün yeke čerig-ün sorilγ_a 
buyu. ese bügesü ǰüčügeleküi-e ǰabdun büküi nigen 
yeke ǰüčüge-yin sorilta-ača γarun ülü čidamui. 
teyimü-yin tula. orus-luγ_a dayisunčilaqui-yi ekilegsen 
anu γayiqamar kereg busu bolai : tere bolbasu. 
udaγan orulduγsan beledkel-ün oyun bodulγ_a 
ba ǰüi ǰokis-tur neyilelčegsen unalta mön-ü tula 
bolai : tere deger_e. dayisunčilaqui-yi ekilegsen eb 
arγ_a-ača. nibpon bolbasu. qarilčaqu yabudal ba ed-ün 
ǰasaγ kiged. qaγurai ba dalai-yin čerig-ün bükü 
erčim tamir-iyan bodulγ_a-tai-bar čuγlaraγuluγsan-i 
ロンドン駐在フランス国大使館の武官
ダマドが述べたことは、《三十数年来、
日本は今回発生した危機のために、驚
くべき適切さと忍従をもって全力を尽
く出していたのであった。日本陸海軍
は、ちょうどロシアと戦うことを前もっ
て検討して創設した軍である。そして、
1894、5 年の日清戦争とは、日本軍の
組織の訓練であり、一種の大軍の演習
である。そうでなければ、劇を演じよ
うとしている一つの大きな演劇の練習
［の域］を出ることは不可能である。そ
のため、ロシアとの戦いを始めたこと
は驚くべき事ではないのである。それ
は、長期間取り組んだ準備の智謀と条
理にかなった結果に他ならないからで
ある。その上、戦争を始めた適切さか
ら、日本が外交関係と経済そして陸海
軍の全エネルギーを計画をもって結集
したことがわかる。その外交関係が破
綻するや、瞬時にその陸海軍は動いた。
賢明に準備した全勢力―すなわち海軍
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inu medeǰü bolumui :  qari lčaqu yabudal anu 
ebderemegče. kšan_a tegün-ü qaγurai ba dalai-yin 
čerig inu kötelǰüküi : mergen-iyer beledkegsen bükü 
emkilelge --- darui dalai-yin čerig-ün sürdegülkü ba 
qaγurai ǰam-un čerig-i ǰügekü kiged. čiqula γaǰar-ud-i 
eǰelen abqu ǰerge-yin yabudal --- -yi kötelgeküi-yin 
tölüge. γaγča nigen dokiy_a öggümegče bolumar 
üǰegdebei : teyin büged. edeger aliba yabulγ_a-ban 
des dürim ba ǰoriγ-un ončaγai sür küčün-iyer tegüsken 
yabuγulǰuqui :: » ( nigen mingγan yisün ǰaγun büged 
dörbedüger on-u qoyar sarayin arban nigen-e ) 
čuqum-daγan. nibpon-u deyilelte bolbasu. « ridi » 
bayiγsan buyu. ese bügesü.  angqan-ača toγtaγsan 
ünen učir bayiγsan buyu : alin ču boltuγai --- nibpon 
dalai-yin bayilduγan-ača inaγsi. basa γuči γarui ǰil 
önggerebe : tegünče dakin yirtinčü-yin teüke-yin bičig 
bolbasu. edüge. « qoyaduγar ridi » -yin niγur-iyan 
negeküi-e ǰabduǰu bayimui :: 
の偉大さを示すことや陸戦隊を輸送す
ること、ならびに重要地点を占領する
などの行動―を動員するために、たっ
た一つの合図を与えるや否やそれでよ
いように見えた。そして、これらすべ
ての過程を規律と意志の特別な威力
により完全におこなったのであった》
（1904 年２月 13 日）。実際、日本の勝利
とは《魔術》であったのだろうか。さ
もなければ最初から決まっていた真実
のことであったのだろうか。いずれに
せよ―日本海海戦以来、また三十年ほ
どが経過した。それから再び世界の歴
史書は、今や、《第二の魔術》のページ
をまさに開こうとしている。
３左 yirtinčü-yin qamuγ-un yeke tib bolqu aziy_a ba 
yirtinčü-yin qamuγ-un yeke dalai bolqu dölgiyen dalai 
qoyar-i emünesi qoyinasi mingγan γaǰar-iyar qoyar 
testeǰü bayiqu dalai-yin qalqabči boγumta-yin urtu 
ǰiγsaγal...... delekei-yin degereki tegün-ü orun saγuri 
bolbasu. edüge nibpon-dur aziy_a-yi qamaγalaqu-yin 
teüken-e temdeglegdekü egürge-yi tusiyaǰuqui :: 
ene degedleltü egürge-yi öber-ün egürge bolγan. 
ene dalai-yin ulus bolqu qaγan-u ulus-un γayiqamar 
kögǰin badaraqui-yi uduriduγsan nibpon-u dalai-yin 
čerig bolbasu. qaγučin mölǰilge-yin üǰel ǰorilta-yi 
sin_e küčün qabsurqui-yin üǰel ǰorilta-bar orulasuγai 
kemen bayiqu ene kü yeke qubilalta-yin čaγ-tur. yeke 
ǰegün aziy_a-yin qamturan kögǰildükü küriyelel-i 
batuda bayiγulqu ba « aziy_a-čud-un aziy_a » -yi 
dakin bayiγulqu körbesi ügei qataγu ǰoriγ-iyan nuta 
bolγaqui-dur kürbe ::
世界最大の大陸であるアジアと世界最
大の大洋である太平洋を、南北千里に
わたり二つ支えている海の防護要塞の
長い列……世界におけるその［日本の］
位置は、今や日本に対して、アジアを
護る歴史に記録されるべき義務をゆだ
ねたのであった。この尊ぶべき義務を
己が義務とし、この海の国である帝国
の驚くべき発展と繁栄を導いた日本海
軍は、古き搾取の意欲を新しき協力の
意欲と取り替えようとしているこの大
きな変化の時期に、大東亜共栄圏を堅
固に建設することと《アジア人のアジ
ア》を再び建設する不動の堅い意志を
確実にすることとなった。
７ nigente keǰiyenei qaγan-u ulus-un dalai-yin čerig 
bolbasu. aliba yirtinčü-yin bayidal-un qubiralta-dur 
beledkeǰü. bayiγ_a ügei beledkel-i bürin-iyer 
tegüskeǰüküi :: tegünčilen...... tabun ǰaγun bayilduqu 
ongγuča bolbasu. 
すでに早くに帝国海軍は、あらゆる世
界の状況の変化に備え、これまでにな
かった準備を完全に終えたのであった。
そのようにして …… 五百の鉄の戦艦
は、
8 toγulasi ügei dalai-yin bürgüd ( niskü ongγuča ) -i 
daγaγulǰu.
無数の海の鷲（飛行機）を従えて、
11 edür söni --- qoyin_a bolbasu. qoyitu dalai-ača. 
emün_e bolbasu. emünetü dalai-yin ǰasaqui-yi 
日夜―北ならば北の海から、南ならば
南の海の、統治を日本に委ねられた多
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nibpon-dur tusiyaγdaγsan olan aral ba. ǰiči qamturan くの島と、さらに共
12 kögǰildükü küriyelel-ün usun-i qaraγul bolun 
sergeyilen qamaγalaǰu bayimui :: 
栄圏の水の見張りとなって警戒し守っ
ている。
13 teyin büged. edüge nibpon-u dalai-yin čerig bolbasu. 
küčürkeg sür ba. moqusi ügei küčün inu yirtinčü 
deger_e adalidqasi ügei : --- čerig-ün ongγuča ba ǰer 
ǰebseg-i üiledküi-yin 
そして今や日本海軍とは、その威勢と
無尽蔵の力は世界に比類ない。―軍艦
と武器を生産する
14 左 küčün činege-yin eteged-iyer tengčesi ügei bolai :: 力の面では匹敵するものはないのであ
る。
14 右 niskü terge ba čerig-ün ongγuča-yin nige nigen 
adalidqasi ügei ide činar-un eteged-iyer. tengčesi ügei 
bolai :: 
飛行機と軍艦の一つ一つの比類ない能
力の面では匹敵するものはないのであ
る。
18 iruγar ügei gün dalai metü mergen uqaγan ba. ügen-dür 
dura ügei baγatur ǰoriγ kiged. aldarsiγsan uran-u arγ_a. 
ede γurba-yi küčün tegülder sitün barilduγuluγsan-u 
eteged-iyer. tengčesi ügei bolai ::
底のない深い海のような賢い智慧と言
葉を好まぬ勇ましい意志、そして名を
馳せた技術。これら三つを有効に密に
結びつけた面で匹敵するものはないの
である。
19 dobtulqu ba sergeyileküi-yin öčüken ču aldal ügei 
bodulγ_a-yin tuil-un uran-u eteged-iyer. tengčesi ügei 
bolai ::
攻撃と警戒をわずかと言えども失する
ことない策略の極めて精緻なる面で匹
敵するものはないのである。
21 ongγuča-yin ǰüil ba. ǰer ǰebseg kiged. bolbasuraγulul-un 
neyilemǰi-tü arγ_a küčün-ü eteged-iyer. tengčesi ügei 
bolai ::
艦船の類と武器、ならびに訓練の調和
の取れた戦略の面で匹敵するものはな
いのである。
24 ilangγuy_a. baγ baγ manaraqu qarangγui utaγan-u 
dotur_a. kšan-dur bügüde-yi toγtaγaqu... 
とりわけ、朦々と煙る黒煙の中、瞬時
にすべてを決定する…
26 eres tasu dobtulγ_a-yin eteged-iyer. tengčesi ügei bolai 
::
果断な攻撃の面で匹敵するものはない
のである。
31 dalai-yin deger_e ba dalai-yin dour_a kiged aγar-un 
masi sayiqan neyilelčegsen bayilduγan-u arγ_a-yin 
bükü emkilelge-yin eteged-iyer. tengčesi ügei bolai ::
海上と海中および空の非常に美しく相
合わさった戦闘方法の全ての体系の面
で匹敵するものはないのである。
39 yambar ba küčürkeg dayisun-i ču bolba. deyilen 
daruqu  ügei  bügesü  ü lü  ǰoγsuqu mi ta l  üge i 
temečeldükü činar-un eteged-iyer. tengčesi ügei bolai ::
如何なる強力な敵であろうとも、勝利
し圧倒しなければ止まぬ、退くことな
い戦闘の質の面で匹敵するものはない
のである。
43 nibpon-u dalai-yin čerig bolbasu. γaγča kü čerig-ün 
eteged-ün ulus-un sergeyilel-ün tölüge-yin tedüyile 
bayiqu busu bolai ::
日本海軍は、ただ単に軍隊の側面での
国の警戒のためだけにあるのではない
のである。
44 qamturan kögǰildükü küriyelel-ün doturaki olan 
uγsaγatan-u aǰu aqui-yin sitün barilduqu ǰalγamǰi 
bolbasu. ene čerig-ün idebki-ber küčün qabsurqui-dur 
tasulusi ügei temür ginǰi metü batu bolqu bolai ::
共栄圏内の多くの民族の暮らしを堅く
結びあう連携は、この軍の積極性によっ
て助力する際に、切れることのない鉄
の鎖のように頑丈になるのである。
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45 上 nibpon kümün bolbasu. dalai-yin köbegün bolai :: 
teyimü-yin tula. nibpon-u dalai-yin čerig-üd bolbasu. 
aγuu yeke erke čilüge ba sularasi ügei töb yosun kiged 
delgerenggüi nayiramdal 
日本人は海の子である。そのため、日
本海軍は偉大な自由と緩むことない正
しい決まりならびに広範な友好
46 上 -yi masida inaγlamui : tegünče teden-ü amidural-dur 
bolbasu. tengkeligün büged erelkeg iniyemsüglekü 
čarai anu badaran ilereǰü amui ::
を大変に大切にする。それから、彼ら
の生活においては、勢力旺盛で、男ら
しく微笑む顔は輝き表れている。
45 下 teyin kemebečü. amuralta ügei surulγ_a ba. kečegüü 
bolbasural-i ǰalγaγabar orulduǰu ülü alǰiyaγči tede 
ner-ün tuil-un yeke alba egürge kemebesü. 
そうはいえども、休むことない学習と、
厳しい訓練に絶えずつとめて挫けるこ
とない者である彼らの究極の大きな義
務任務とは、
49 中 öberün ulus-yuγan amiduraqu erke-yi qamaγalaqu 
ba. yeke ǰegün aziy_a-yin sin_e des dürim-i batuda 
bayiγulqui anu bolai ::
己が国の生活の権利を守ることと、大
東亜新秩序を確固と築くことである。
49 上 dalai-yin čerig-ün üker puu-yin erdem-ün surγaγuli. 海軍の大砲の技能訓練
49 下左 dalai-yin čerig-ün nebteregülkü erdem-ün surγaγuli. 海軍の通信技能訓練
49 下右 dalai-yin čerig-ün masin_a-yi ködelgekü erdem-ün 
surγaγuli.
海軍の機械操作技能訓練
50 dalai-yin čerig-ün usun-u ayungγ_a-yin surγaγuli. 海軍の水雷訓練
52 dalai-yin čerig-ün usun-a sirγuqu ongγuča-yin 
surγaγuli.
海軍の潜水艦訓練
54 dalai-yin čerig-ün aγarlaqui erdem-ün surγaγuli. 海軍の飛行技能訓練
55 上 « qamturan kögǰildükü küriyelel-ün bayiγululγ_a » --- 
ene bolbasu. ǰegün aziy_a-dur dügüren bilqaǰu büküi 
belge sanal mön bolai :: 
《共栄圏の建設》―これは、東アジアに
満ちあふれている象徴的な思想である。
55 下 manǰu ulus-un dalai-yin čerig. 満洲国海軍
56 上 qaγan-u ulus-un dalai-yin čerig bolbasu. ede olan 
ulus-un dalai-yin čerig-ün bayiγululγ_a-dur idebki-ber 
küčün qabsurumui ::
帝国海軍は、これら多くの国の海軍建
設に積極的に力を貸す。
56 下 dumdadu irgen ulus-un dalai-yin čerig. 中華民国海軍
58 čuqum kü teyimü-yin tula --- ene ǰegün tib-ün eb 
nayiramdal-i samaγuraγulsuγai kemegčid bui abasu. 
まことにこのため―この東の大陸の平
和友好を乱そうとする者達がいるなら
ば、
60 aziy_a-yi qamaγalaγči ba amuγuluγči nibpon-u 
dalai-yin čerig-tür keltürigülügdekü ügei-ber činda 
yalalaγdaqu buyu :: 
アジアの守護者にして安寧をもたらす
者である日本海軍に容赦なく厳しく罰
せられるのである。
裏表紙 « front » sara büri γarqu ǰiruγ-tu sedkül ( mongγul 
üge-yin darumal ) ǰokiyaǰu darumallan γarγaγči anu. 
okada sozo : ǰokiyaγči qoriyan-u daruγ_a anu. obata 
misao : ǰiruγčid anu. qara kiromü ( daruγ_a ). qasuyike 
《フロント》月刊グラフ誌（モンゴル語
版）　著作印刷発行者は岡田桑三。編集
委員会長は小幡操。画家は原弘（長）、
蓮池順太郎、小川寅次。写真家は木村
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ǰüntaro. ogawa toraǰi : ǰiruγ abuγčid anu. kimüra ikei 
( daruγ_a ). kazano qarü_o. micüzümi kiroši. watanabei 
cütomü. kacüra koširo. qamaya kiroši. kikuči šüngkiči. 
ouki minorü. sékiguči micünori. nišino kazü_o. 
sakaguči tadakiro. cüǰi ǰünnosüke : ǰarim ǰiruγ bolbasu 
yamaqata yousüke abuγai ba koši kisao abuγai ögbei 
: sara büri darumallan γarγaqu γaǰar anu touqouša （東
方 社 ） : nibpon ulus-un tokiyo qota-yin koyišikawa 
kü-yin kanatomičo-yin döčin doluduγar γaǰar-a （日本
東京市小石川区金富町四十七番地） : urida ǰakiǰu 
abubasu nigen ǰil-dür arban qoyar tögürig. nigen duγar 
bolbasu nigen tögürig-ün üne-tei : darumal-un erke 
inu touqouša-dur bayimui : olan ulus-un qoγurunduki 
darumal-un erke-yin toγtalγ_a deger_e bükü erke inu 
qamaγalaγdamui : čaγasu anu ouǰi seyiši kabüšiki 
kayiša-ača : darumallaγsan γaǰar anu tobpan insacü 
kabüšiki kayiša-dur : 
伊兵衛（長）、風野晴男、光墨弘、渡辺
勉、桂小四郎、濱谷浩、菊池俊吉、大
木実、関口満紀、西野和夫、坂口任弘、
辻潤之助。一部写真は山端庸介氏と越
壽雄氏がくれた。毎月印刷刊行する所
は東方社。日本国東京市小石川区金富
町四十七番地。前もって注文すれば年
間十二円、一号は一円の価格。印刷の
権利は東方社にある。国際間の印刷の
権利の規定の上に全権利は守られる。
紙は王子製紙株式会社より。印刷所は
凸版印刷株式会社において。
○陸軍号
頁 モンゴル語 和訳
表紙 nibpon-u qaγurai-yin čerig-ün debter 日本陸軍の巻
1 aziy_a-yin ündüsün saγuri --- nibpon-u qaγurai-yin 
čerig :
アジアの礎―日本陸軍
２ qaγan-u ordu : 皇居
３ nigen mingγan yisün ǰaγun döčidüger on-u aziy_a-yin 
üǰemǰi : ǰegün aziy_a-yin aliba čiqula boγumta tutum 
nibpon-u čerig-ün qaraγul ǰoγsuǰu bayimui : nibpon-u 
čerig dalai getülǰü yeke qaγurai-dur oruǰu saγumui : 
aziy_a-yin eǰerkeglegči mön buyu ?
1940 年のアジアの容貌。東アジアのあ
らゆる重要な関門ごとに日本軍の哨兵
が立っている。日本軍は海を越え、大
陸に入り駐する。アジアの専制者に間
違いないのだろうか。
５上 nigen mingγan naiman ǰaγun döčidüger on. qar_a 
tamikin-u bayilduγan :
1840 年。アヘン戦争。
8上 tere bolbasu man-u oyiralčaγ_a ulus-tur siqan oruǰu 
irekü ibropa ba amirika-yin eǰerkeglegči ner-ün angqan 
dobtulγ_a bülüge. tegünče tasurasi ügei ǰer ǰebseg-ün 
sürdegülel-ün öčüken čilüge-dür tedener mön kü 
qaγučin yosuγar « egüde-ben negegegtün » kemen 
qariyal kiǰü bayital_a. ay_a. yambar γayiqamsiγtai 
kereg bayinam. kitad-un aliba egüde čöm-iyer kitad 
kümüs-ün nidün-ü emün_e daraγ_a daraγ_a-ača-ban 
qaγaγdaǰu aγsan bülüge :: 
それは、わが近隣の国に迫り入ってく
る欧米の侵略者たちの最初の攻撃で
あったのだ。それから途切れることの
ない武器の脅威のわずかな合間に、彼
らは依然として昔のように《門戸を開
放せよ》と罵っている間に、ああ、何
と驚くべきことか、中国のあらゆる門
戸全てが、中国人の目前で、次から次
へと閉じられていたのであった。
５中 anggili ulus-un ǰasaγ bariγči gladston ügülerün : « bi 
bolbasu batutai-bar maγadlaǰu čidamui. egünče ilegüü 
イギリス国の最高支配者グラドストン
曰く、《私は固く確言できる。これ以上
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yosu ügei siltaγ_a-tai bayilduγan büged. tegün-ü 
yabuγulγ_a-bar man-u anggili ulus-un aldar-i γutaγaqu 
ǰam-dur unaγaqu ene metü bayilduγan-i bi yerü edüge 
boltal_a sonusuγ_a ügei büged.
に無法な理由による戦争にして、その
行動にあたって我が英国の名声を貶め
る道に落とすこのような戦争を、私は
全く今に至るまで聞いたことがないの
であって、
６上 basa bičig-ün deger_e ču üǰege ügei bülüge : » kemen 
ügüleǰüküi ::
また書物の上でも見たことがないので
あった。》と述べたのであった。
５下 aziy_a-yin ünen eǰerkeglegči-yi iledken toγtaγaqu anu. 
qobči nar-un qudal uqaγulγ_a busu büged. qarin sudur 
degereki-yin
アジアの真の専制者を明らかにし定め
るのは、虚言者の虚偽の宣伝ではない
のであって、逆に、史書の上にある
６下左 čaγaǰa-yin qoriy_a-yin čingda ilγaraγulqu sigülge mön 
bolai ::
法院の断固として明確にする審判に相
違ないのである。
６下右 edeger ǰiruγ-ud anu bügüdeger nigen mingγan 
yisün ǰaγun qorin dörbedüger on-u london-u ǰeyims 
orayingǰi-ača darumallan γarγaγsan « čitar kolekšon » 
kemekü bičig-eče abuγsan ǰuruγ-ud bolai :: 
これらの絵はすべて 1924 年のロンドン
のジェイムス・オレンジが印行した《チ
タル・コレクション》という書から取っ
た絵である。
７下 teyin bügesü asaγuy_a. aziy_a-yin eǰerkeglegči 
bolbasu nibpon buyu ?
ならば問おう。アジアの専制者とは日
本なのだろうか？
9上 edeger aziy_a-yi eǰerkeglegči nar. eriyel ügei 
türimgei-ber ǰida-yin üǰügür-iyen nibpon ögede 
qanduγulǰuqui ::
これらアジアを侵略する者たちは、無
遠慮な侵略行動により、槍の先端を日
本の方へ向けたのであった。
9下 edeger següder ba ǰiruγsan ǰiruγ-ud anu. tere čaγ-tur 
eǰerkeglen qaldaqui-yi bodulkilaγsan anggili ba 
amirika-yin kümün-ü següderlegsen ba ǰiruγsan anu 
bolai :: 
これらの写真と絵画は、当時侵略する
ことを謀っていたイギリスとアメリカ
人の撮影した、描いたものである。
10 左 dakin asaγuy_a. aziy_a-yin eǰerkeglegči bolbasu 
nibpon buyu ?
再び問おう。アジアの専制者とは日本
なのだろうか？
10 右 nigen mingγan yisün ǰaγun büged dörbedüger on-ača 
tabuduγar on --- nibpon ba orus-un bayilduγan : 
farangsa ulus-un neretü ǰokiyalči anatol frangsa-un 
ǰokiyaγsan « čaγan čilaγun deger_e » kemekü bičig-ün 
dotur_a : « nibpon ba orus-un bayilduγan bolbasu. 
yirtinčü-yin sudur-un öbedegsi üy_e-yi quγučaγalabai 
:...... tere kšan-dur. orus nar-un nibpon dalai ba 
manǰu-yin qoγulai ( liui šün gau ) -dur tölügsen anu. 
γaγča ǰegün aziy_a dakin-u tedener öbersed-ün qobduγ 
sinuqai büged kerčegei qargis ǰasaγ-un bodulγ_a-yin 
tölüge busu büged. bükü ibropa-yin qoloničilaqu 
bodulγ_a-yin tula bolai : tedener-ün tölügsen anu. 
γaγča kü tedener-ün yal_a-yin tölüge busu büged. 
bayilduγan-i duralan asiγlaqu aliba kiristos-un šasin-tu 
ulus-ud-un yal_a-yin tula bolai : » kemen ügüleǰüküi ::
1904 年から 5 年―日露戦争。フラン
ス国の著名な作家アナトール・フラン
スの《白き石の上にて》という書の中
に、《日露戦争は、世界の史書の輝かし
い時期を画した。……その刹那に、ロ
シアらが日本海と満洲の喉（旅順口）
において償ったことは、ただ東アジア
における彼ら自らの貪欲強欲にして兇
悪残忍な政策のためだけではなく、全
ヨーロッパの植民地政策のせいである。
彼らが償ったのは、ただ単に彼らの罪
のためだけではなく、戦いを好み利用
する全てのキリスト教を信仰する諸国
の罪のせいである。》と述べたのであっ
た。
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12 上 önggeregsen dörben ǰaγun ǰil-ün qoγurundu. qalqabči 
ügei aziy_a-yin bükü tib bolbasu. ibropa ba amirika-yin 
olan ulus-un čerig-ün eǰerkeglekü küčün ba. ǰasaγ 
ba ed-ün eǰelel kiged. erdem soyul-un bolbasural-un 
boγulčilal-un öberün durabar kötelbürilekü talabur 
boluγsan bülüge : tegün-ü bayan aγudam γaǰar-un 
ǰaγun-u dalan qubi anu. tedener-ün qargis darulalγ_a 
ba ǰisür ǰaliqai arγ_a-dur degeremdegden eǰelegdeǰüküi 
: tegünčilen. orus ulus bolbasu tegün-ü eke ulus-un 
arban qubi γaǰar-i : anggili ulus bolbasu. tegün-ü 
ǰaγun qubi-yi : ooland ulus bolbasu. tegün-ü ǰiran 
qubi-yi : ǰiči aγudam örgen sin_e yeke qaγurai-yi 
eǰeleǰü bayiγsan amirika ulus ču basa
過去四百年間、身を守るものを持たな
いアジアの全大陸は、欧米の国際軍の
専横力と、政治経済的支配および学術
文化的教育の隷属化の［→を］意のま
まに実行する場となったのであった。
その豊かで広大な土地の七十パーセン
トは、彼らの残忍な抑圧と狡猾で腹黒
い方法に強奪され支配されたのであっ
た。そして、ロシア国はその母国の十
パーセントの土地を、イギリス国はそ
の百パーセントを、オランダ国はその
六十パーセントを、さらには広大な新
大陸を支配していたアメリカ国もまた
12 下 γučin tümen dörbelǰin kilomiter-ün γaǰar-i tedener-ün 
qamiyaralγan-daγan oruγulǰu abčuqui : teyin bayital_a. 
tere kü aziy_a-yin arayiqan ǰaγun-u γurban qubi-yin 
tedüyiken-i eǰelen bayiγsan öčüken nibpon bolbasu. 
bükü yirtinčü-yin sirten angqaraǰu bayiqu-yin dumda. 
aziy_a-yin ǰaγun-u yeren doluγan qubi anu unaγsan 
qarangγui qar_a tamu-yin dotur_a qani bolun unaqu ču 
bayituγai. qarin gedergüü. mön kü tamu-yin orun-ača 
bükü aziy_a-yin aburan γarγaγči bolun. üligerlesi ügei 
baγatur metü debkeren bosba : aziy_a tib deger_e 
tenüǰü bayiγsan ibropa ba amirika-yin eǰerkeg türimgei 
ner-ün γaǰar buliyaqu qobduγ sanaγ_a-yi qamuγ-un 
ečüs-tür tasulun ǰoγsuγaγsan anu nibpon mön bolai :: 
三十万平方キロメートルの土地を彼ら
の属下に入れて取ったのであった。そ
うしている間に、そのようなアジアの
わずか三パーセントばかりを支配して
いた小さな日本が、全世界の注視して
いる中、アジアの九十七パーセントが
堕ちた暗黒の地獄の中で、仲間となっ
て堕ちるどころか、却って逆に、まさ
にその地獄の地から全アジアの救出者
となって、比類のない英雄のように躍
起した。アジア大陸の上で彷徨ってい
た欧米の帝国主義者たちの、地を奪う
貪欲な考えを最後の最後に断絶させた
のは、日本に他ならないのである。
11 edeger yaγum_a-ud anu « london qotan-u ǰiruγ-tu 
sedkül » deger_e γaruγsan-ača qoyar čaγasu. ǰiči 
següderlegsen següder-i daγuriyan ǰiruγsan ǰiruγ nigen 
čaγasu kiged. tegün-eče busud-i anu tere üy_e-yin 
london-dur darumallan γarγaǰu bayiγsan « erke 
čilüge-yi olqu-yin tölüge bayilduǰu aqu nibpon » 
kemekü darumalal-ača čuγlaγulun abuγsan anu bolai :: 
これらのものは《ロンドン市の写真の
雑誌》に出たものから二枚、さらに撮
影した写真をまねて描いた絵一枚、お
よび、それ以外のものは当時のロンド
ンで印行されていた《自由を得るため
に戦っている日本》という刊行物より
集めて取ったものである。
13 üneger qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig-ün erkim 
aldar bolbasu. degedleltü ǰayaγaγdal-un čerig mön 
bolqu anu bolai : tegün-ü bayilduγan anu. eng-ün 
temečeldüge busu büged. 
実に帝国陸軍の尊い名声とは、崇高な
運命付けを持つ軍に他ならないことに
ある。その戦闘は、通常の闘争ではな
いのであって、
14 sigürden ariγudqaqu ba. egegülün abqu kiged. 
aldaraγulun talbiqu ba. bosqan bayiγulqui anu mön 
bolai ::
掃討と回復、および、解放と建設に他
ならない。
16 qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig bolbasu. qauli-tai 
čerig büged. mergen čerig bolai ::
帝国陸軍とは、規律ある軍であり、賢
明な軍である。
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18 čerig-ün qoriyan. --- edügeki-yin oruγsilaγsan 
bayiγululγ_a kiged urida-yin mayaγtai küriy_e : 
軍営―現代的な進んだ機構およびかつ
ての様式を持つ営舎。
19 muqusi ügei nuγurasi ügei bolbasuraγulun surqu-yin 
emün_e amuraǰu aqu anu : 
弛みなく挫けることない教練の前に休
んでいるところ。
26 nibpon ulus-tur bolbasu. čerig-ün kümün inu. olan 
tümen-degen qayiralaγdaǰu aqu büged. kündülegdeǰü 
amui : 
日本国においては、軍人は大衆に愛さ
れているのであり、重んじられている。
28 左 aziy_a-yi aldaraγulun talbiqu-yin tuqai. nasun-ača 
nögčigsen ariγun sünesün-i orusiγulqu yaskuni ǰingǰiya 
kemekü süm_e-yin yeke takilγ_a : 
アジアを解放することのために逝去し
た神聖な霊を安置する靖国神社という
神殿の大祭。
28 右 qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig bolbasu. tiyan no 帝国陸軍とは、天皇
31 左 ( tngri-yin ǰayaγatu ǰasaγči qaγan )-yin čerig mön bolai 
:: 
（天命を持つ統治者たる皇帝）の軍に他
ならないのである。
31 右 sin_e qarangγui egüle inu. aziy_a-yin degegür bürküǰü 
irebei. ibpoba ba amirika-yin eǰerkeg türimgei 
ner kiged ulaγan nam-un sür küčün inu bayilduqu 
a rγ_a-ban  bür imösün  qubi lγa ǰu .  az iy_a-y in 
ögede dobtulǰu irebei. nibpon-u čerig-ün küčün-i 
baγuraγulqu-yin tölüge čerig-ün beledkel-i baγadqaqu 
olan ulus-ud-un dalda arγ_a ba. manǰu buyu kitad-tur 
nibpon-i esergüčekü erke küčün-i oruldaγulqu ba. 
ǰoγus kiged amtatu idesi-ber aziy_a-yin uγsaγatan-i 
qaγuran qaquulilaqu anu tere bolai : teyimü-yin 
tula nibpon bolbasu. ene kü aziy_a-yin baγuraqu 
ba sarniqu-yin esergüü temečeküi-yin tölüge dakin 
bosčuqui :: --- manǰu-yin kimuralduγan-ača kitad-un 
kimuralduγan ögede :
新たな暗黒の雲が、アジアの上方を覆っ
てきた。欧米の帝国主義者たちと赤い
党の威力が戦法を完全に変え、アジア
の方に攻撃してきた。日本軍の力を弱
めるために軍備を縮小させる国際的な
陰謀と、満洲あるいは中国において日
本に反抗する勢力を刺激することと、
金銭及び美味い食べ物によってアジア
の民族を騙し賄賂を贈ることがそれで
ある。そのため日本は、このようなア
ジアの衰弱と分裂に抗して争うために
再び立ち上がったのであった。―満洲
の混乱から中国の混乱へ向けて、
33 aziy_a-yin ünen ariγun bürin erke-tü autonomi-ban 
egegülün abqui-yin tölüge ba. bükü aziy_a-yin 
uγsaγatan-u tula bayilduǰu bayiqu. ene kü aγuu 
yeke erke-yi olγaqu bayilduγan...  delekei-yin 
bulinggirdaγsan öngge-yi  tungγalaγ bolγaqu 
yirtinčü-yin sin_e des dürim-ün tölüge-yin bayiγulultu 
temečel... tere inu. sayaqan ekileǰü bayimui : nibpon-u 
egürge bolbasu. kündü büged. aziy_a-yin dayisun 
γadan_a dotun_a-ača nayidaburi ügei esergüčel-i 
tursin ekileǰüküi : teyin kemebečü...
アジアの真実神聖な全権自治を取り返
すためと、全アジア民族のために戦っ
ている、このような偉大な権利を与え
る戦い…世界の混濁した色を透明にす
る世界の新秩序のための組織的な闘い
…それはようやく始まっているのであ
る。日本の義務は重大であり、アジア
の敵は内外からの信頼のない反抗を試
み始めたのであった。とはいえ…
53 qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig bolbasu. edüge ene 
boγda bayilduγan-u
帝国陸軍は、いまやこの尊い戦いの
56 tula mordaγad aziy_a-yin dayisun-dur ükül-ün 
čokilγ_a-yi ögčü bayimui ::
ために出陣して、アジアの敵に致命的
な打撃を与えている。
54 daruγdaγsan aizy_a[aziy_a]-yi aburan tusalaqui-yin 抑圧されたアジアを救助するために！
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tölügen-e !
55 daruγdaγsan aziy_a-yi egegülün abqui-yin tölügen-e ! 抑圧されたアジアを取り返すために！
57 ömükilegdegsen aziy_a-yi edegeregülün bosqaqui-yin 
tölügen-e !
腐敗させられたアジアを回復させ立ち
上がらせるために！
59 上 nigen mingγan yisün ǰaγun döčin qoyaduγar on-u 
aziy_a-yin üǰemǰi : 
1942 年のアジアの容貌。
60 上 yeke ǰegün aziy_a-yin aliba čiqula boγumta tutum 
nibpon-u čerig-ün qaraγul ǰoγsuǰu bayimui. teyin 
büged...
大東亜のあらゆる重要な関門ごとに日
本軍の哨兵が立っている。そのように
して…
59 下 qamtu-bar sergiyilen qamaγalaγad 共に警戒し守って、
60 下 qamtu-bar bosqan bayiγuluy_a ! 共に立ち上がり建設しよう！
裏表紙 « front » sara egelǰin γarqu ǰiruγ-tu sedkül ( mongγul 
üge-yin darumal ) ǰokiyaǰu darumallan γarγaγči anu. 
okada sozo : ǰokiyaγči qoriyan-u daruγ_a anu. obata 
misao : ǰiruγčid anu. qara kiromü ( daruγ_a ). qasuyike 
ǰüntaro. ogawa toraǰi : següder abuγčid anu. kimüra 
ikei ( daruγ_a ) kazano qarü_o. watanabei cütomü. 
kacüra koširo. qamaya kiroši. kikuči šüngkiči. ouki 
minorü. seyikiguči micünori. nišino kazü_o. sakaguči 
tadakiro. cüǰi ǰünnosüke : ǰarim ǰiruγ bolbasu « šašing 
kiyoukai » kemekü ǰiruγ-un γaǰar-ača öggügsen ba 
« yomi üri» kemekü sonin-i keblekü γaǰar-ača 
öggügsen anu bui amui : sara büri darumallan γarγaqu 
γaǰar anu touqouša （東方社） : nibpon ulus-un tokiyo 
qota-yin koyišikawa kü-yin kanatomičo-yin döčin 
doluduγar γaǰar-a （ 日 本 東 京 市 小 石 川 区 金 富 町
四 十 七 番 地 ）: darumal-un erke inu touqouša-dur 
bayimui : olan ulus-un qoγurunduki darumal-un 
e r k e - y i n  t o γ t a l γ _ a  d e g e r _ e  b ü k ü  e r k e  i n u 
qamaγalaγdamui : čaγasu anu ouǰi seyiši kabüšiki 
kayiša-ača : darumallaγsan γaǰar anu tobpan insacü 
kabüšiki kayiša-dur : γaγča γadar čaγasu-yin següder 
inu füǰi šašing film kabüšiki kayiša-yin öngge-tü 
següder-i abqu γaǰar-ača següderlegülügsen büged. 
darumallaγsan anu micü müra geyingšoγbang 
insacüšo-yin ayim. bi. pi dürim-i daγaγsan anu bolai :
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